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1 Notre  siècle  nous  l’enseigne  journellement :  la  croyance  aux  fatalités  dites  ethno-
psychologiques a résisté victorieusement aux rationalismes universalistes ou réputés
tels. Les études réunies dans ce cahier confirment que l’érection de l’Autre en figure
phobique est le complément des aspirations identitaires. Les comportements racistes
(qu’ils émanent des Allemands ou qu’ils les prennent pour cible) apparaissent de toute
manière comme des mécanismes d’exclusion ou de discrimination que la littérature et
la  para-littérature  ont  contribué  pour  une  large,  part  à  rendre  naturels,  tout  en
culpabilisant  leurs  victimes.  L’utilisation  et  la  potentialisation  de  ces  mécanismes
servent à cimenter des consensus nationaux. Facteur d’intégration au plan politique et
social, le discours raciste est aussi une tentation esthétique : il permet de corser des
stratégies narratives qui renouvellent les moyens de nommer l’altérité, et du coup la
pérennisent.
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